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Tujuan penelitian pada studi ini adalah untuk menganalisis pengaruh 
bantuan pemerintah, peranan anggota dan lokasi terhadap tingkat perkembangan 
lumbung pangan di Kabupaten Jombang periode 2014-2017. Skripsi ini meneliti 
384 lumbung pangan di 21 Kecamatan. Metode analisis yang digunakan adalah 
Pool Least Square (PLS) dengan penggunaan jumlah lumbung pangan sebagai 
variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data sekunder lumbung pangan 
dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang, dan untuk penggunaan deret 
waktu data dari 2014 hingga 2017 yang berarti penelitian ini menggunakan data 
panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel 
bantuan pemerintah, anggota dan lokasi berpengaruh signifikan terhadap output 
perkembangan lumbung pangan. Sedangkan secara parsial variabel anggota dan 
lokasi berpengaruh signifikan positif kecuali variabel bantuan pemerintah yang 
memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap output perkembangan lumbung 
pangan di Kabupaten Jombang. 
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